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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
 (QS. Al Isyirah: 6-8) 
 
“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat. 




Orang tidak akan pernah berhasil sebelum  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan struktur yang membangun novel 
Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, (2) Memaparkan nilai edukatif yang 
terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, (3) Mendiskripsikan 
implementasi nilai edukatif pada novel tersebut sebagai materi pembelajaran 
sastra Indonesia di SMAN 2 Sukoharjo.  
Bentuk penilaian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
semiotik. Data dalam penelitian ini adalah kata, frase, klausa, kalimat, wacana 
yang terdapat dalam novel ini dan tindak tuturguru dalam penyampaian materi 
pembelajaran. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sang Pemimpi karya 
Andrea Hirata yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka 2009. 
Pengumpulan dilakukan dengan teknik pustaka, catat, wawancara dan angket. 
Teknik analisis yang digunakan adalah metode pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. 
Berdasarkan hasil struktural dapat disimpulkan novel ini menunjukkan hubungan 
fungsional antarunsur dan implementasi dengan tujuan penelitian. Unsur yang ada 
dalam novel tersebut menunjukkan keterpaduan dalam membangun totalitas 
makna. Tema perjuangan dan kegigihan serta semangat anak-anak yang menyebut 
dirinya Sang Pemimpi untuk mewujudkan cita-cita dan impian mereka dalam 
situasi serba kekurangan dan kemiskinan. Alur yang digunakan yaitu alur maju. 
Cerita dimulai saat mereka duduk di bangku SMA, mereka selalu membuat 
masalah dengan Pak Mustar dan sampai mereka mempunyai cita-cita yang tinggi 
untuk melanjutkan sekolah di Universitas de Paris, Sarbonne, Prancis. Alur dan 
penokohan didukung latar tempat di Magai, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan 
terminal bus Bogor. 
Berdasarkan analisis semiotik novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata sarat 
dengan muatan nilai edukatif. Nilai-nilai edukatif tersebut adalah (1) nilai cinta, 
(2) nilai tanggung jawab, (3) nilai kebahagiaan. Adapun implementasi nilai 
edukatif dalam novel ini sebagai materi pembelajaran sastra Indonesia di SMAN 2 
Sukoharjo yaitu, (1) novel ini sarat dengan muatan nilai edukatif sehingga relevan 
dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dengan kurikulum KTSP 
jenjang SMA, (2) nilai edukatif yang terdapat di dalamnya, relevan dengan tujuan 
pendidikan nasional, (3) nilai edukatif dalam novel tersebut dapat berperan dalam 
pembentukan kepribadian dalam diri peserta didik. 
Kata kunci: Nilai-nilai edukatif dalam novel Sang Pemimpi, Semiotik, 
Implementasi 
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